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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Абельская Раиса Шолемовна – кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры интеллектуальных информационных технологий Института фунда-
ментального образования Уральского федерального университета.
Аболина Татьяна Михайловна – кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры классической литературы и фольклора Уральского федерального 
университета.
Антипина Зоя Сергеевна – кандидат филологических наук, старший препо-
даватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского 
государственного национального исследовательского университета.
Аразова Мария Ахметовна – студентка 4 курса департамента «Филологиче-
ский факультет» Уральского федерального университета.
Арапова Елизавета Дмитриевна – кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Музея истории Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова.
Валитова Василя Ахатовна – ассистент Центра подготовки и сопровождения 
иностранных слушателей Уральского федерального университета.
Ванюшев Василий Михайлович – доктор филологических наук, главный 
научный сотрудник отдела филологических исследований Удмуртского 
института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН.
Васильев Игорь Евгеньевич – доктор филологических наук, профессор, про-
фессор кафедры русской литературы XX и XXI веков Уральского феде-
рального университета; ведущий научный сотрудник сектора истории 
литературы Института истории и археологии УрО РАН.
Гаева Елена Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры русского языка и общего языкознания филологического факультета 
Курганского государственного университета.
Горбунова Анастасия Николаевна – аспирант кафедры классической литера-
туры и фольклора Уральского федерального университета.
Григорьев Георгий Алексеевич – заведующий мемориальным домом-музеем 
П. П. Бажова Объединенного музея писателей Урала.
Григорьева Любовь Сергеевна – старший научный сотрудник мемориального 
дома-музея П. П. Бажова Объединенного музея писателей Урала.
Губайдуллина Анастасия Николаевна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры истории русской литературы ХХ века Национального 
исследовательского Томского государственного университета.
Давыдов Остап Михайлович – выпускающий редактор журнала «Колоколь-
чик» при Челябинской епархии Русской Православной Церкви.
Дергачев Иван Алексеевич (1911–1991) – доктор филологических наук, про-
фессор, один из организаторов и первый декан филологического факуль-
тета УрГУ им. А. М. Горького.
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Евсеева Александра Викторовна – методист Детского центра Музея истории 
Екатеринбурга.
Жидков Максим Александрович – старший преподаватель кафедры техноло-
гий художественного образования Нижнетагильского государственного 
социально-педагогического института (филиал Российского государст-
венного профессионально-педагогического университета).
Житкова Людмила Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры классической литературы и фольклора Уральского 
федерального университета.
Журавлева Нелли Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государствен-
ного университета.
Загороднева Кристина Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры филологии Пермского государственного института 
культуры.
Зырянов Олег Васильевич – доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой классической литературы и фольклора Уральского 
федерального университета; ведущий научный сотрудник сектора исто-
рии литературы Института истории и археологии УрО РАН.
Каменецкая Татьяна Яковлевна – кандидат филологических наук, главный 
научный сотрудник музея Ф. М. Решетникова Объединенного музея 
писателей Урала.
Канарская Екатерина Игоревна – аспирант кафедры русской литературы 
Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского.
Кислова Екатерина Александровна – старший научный сотрудник мемориаль-
ного дома-музея П. П. Бажова Объединенного музея писателей Урала.
Клочкова Юлия Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры истории искусств Екатеринбургского государственного теа-
трального института.
Козлов Илья Владимирович – кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры русской литературы XX и XXI веков Уральского федерального 
университета.
Колегова Оксана Алексеевна – магистрант 1 года обучения филологического 
факультета Пермского государственного национального исследователь-
ского университета.
Коледич Елена Николаевна – кандидат филологических наук.
Королев Александр Андреевич – студент 4 курса по специальности «Актер 
драматического театра» Пермского государственного института 
культуры.
Костарева Валентина Евгеньевна – хранитель фондов Объединенного музея 
писателей Урала.
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Кряжевских Марина Юрьевна – кандидат культурологии, заведующая музеем 
«Литературная жизнь Урала XIX века» Объединенного музея писателей 
Урала.
Кукарцева Марина Сергеевна – студентка 3 курса Института филологии, 
культурологии и межкультурной коммуникации Уральского государст-
венного педагогического университета.
Леденцова Екатерина Константиновна – главный хранитель фондов Объе-
диненного музея писателей Урала.
Леонова Марианна – доктор филологических наук (Ph. D.), научный сотруд-
ник, доцент семинара славянской филологии Гёттингенского универси-
тета им. Георгия-Августа (Германия).
Лимерова Валентина Александровна – кандидат педагогических наук, 
доцент, старший научный сотрудник сектора литературоведения Инсти-
тута языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН.
Литвинова Лидия Григорьевна – кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Музея истории Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова.
Литовская Мария Аркадьевна – доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник сектора истории литературы Института 
истории и археологии УрО РАН; профессор кафедры русской литера-
туры XX и XXI веков Уральского федерального университета.
Майбурова Ирина Борисовна – заведующая Музеем кукол и детской книги 
Объединенного музея писателей Урала.
Малькова Алина Викторовна – аспирант кафедры истории русской литера-
туры ХХ века Национального исследовательского Томского государст-
венного университета.
Масальцева Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, стар-
ший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуника-
ций Пермского государственного национального исследовательского 
университета.
Мисочка Анастасия Андреевна – студентка 4 курса департамента «Филологи-
ческий факультет» Уральского федерального университета.
Нестерова Анастасия Васильевна – студентка 3 курса департамента «Фило-
логический факультет» Уральского федерального университета.
Пантюхина Алена Игоревна – аспирант кафедры истории русской литера-
туры ХХ века Национального исследовательского Томского государст-
венного университета.
Паринова Анна Сергеевна – аспирант кафедры русской литературы ХХ–
ХХI веков, теории литературы и фольклора Воронежского государствен-
ного университета; учитель русского языка и литературы Верхнехавской 
СОШ № 1 (с. Верхняя Хава, Воронежская обл.).
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Паулинова Мартина – магистрант 1 года обучения философского факультета 
Прешовского университета (Словакия).
Пестерев Станислав Константинович – аспирант кафедры истории рус-
ской литературы ХХ века Национального исследовательского Том-
ского государственного университета; старший преподаватель кафе-
дры иностранных языков Томского университета систем управления 
и радиоэлектроники.
Подкорытова Татьяна Ивановна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры литературы и культурологии Омского государственного 
педагогического университета.
Подлубнова Юлия Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, науч-
ный сотрудник сектора истории литературы Института истории и архе-
ологии УрО РАН; заведующая музеем «Литературная жизнь Урала 
ХХ века» Объединенного музея писателей Урала.
Ползунова Юлия Сергеевна – студентка 4 курса департамента «Филологиче-
ский факультет» Уральского федерального университета.
Попова Нина Николаевна – хранитель коллекции «Документальные матери-
алы» Объединенного музея писателей Урала.
Пращерук Наталья Викторовна – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры классической литературы и фольклора Уральского 
федерального университета.
Приказчикова Елена Евгеньевна – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры классической литературы и фольклора Уральского 
федерального университета.
Прохорова Мария Викторовна – магистрант 1 года обучения департамента 
«Филологический факультет» Уральского федерального университета.
Савичева Анна Николаевна – экскурсовод Музея кукол и детской книги Объ-
единенного музея писателей Урала.
Сваровская Анна Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры истории русской литературы ХХ века Национального исследова-
тельского Томского государственного университета.
Симонова Екатерина Викторовна – поэт; выпускница филологического 
факультета Нижнетагильского государственного педагогического инсти-
тута (ныне НТГСПА, филиал РГППУ).
Служаева Ольга Олеговна – выпускница аспирантуры филологического 
факультета Самарского государственного университета; заместитель 
директора по издательским проектам ИА «Засекин».
Созина Елена Константиновна – доктор филологических наук, профессор, 
заведующая сектором истории литературы Института истории и архео-
логии УрО РАН; профессор кафедры классической литературы и фоль-
клора Уральского федерального университета.
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Турышева Ольга Наумовна – доктор филологических наук, доцент, про-
фессор кафедры зарубежной литературы Уральского федерального 
университета.
Усанова (Калашникова) Ирина Алексеевна – кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры филологического образования и журна-
листики Сургутского государственного педагогического университета.
Федоров Илья Сергеевич – студент 3 курса департамента «Филологический 
факультет» Уральского федерального университета.
Филиппенок Мария Владимировна – аспирант кафедры классической литера-
туры и фольклора Уральского федерального университета.
Фирсаев Иван Викторович – аспирант кафедры русской литературы XX 
и XXI веков Уральского федерального университета.
Харитонова Екатерина Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента Ураль-
ского государственного экономического университета.
Хоруженко Татьяна Игоревна – кандидат филологических наук, ассистент 
кафедры классической литературы и фольклора Уральского федераль-
ного университета; научный сотрудник музея «Литературная жизнь 
Урала ХХ века» Объединенного музея писателей Урала.
Хуббитдинова Нэркэс Ахметовна – доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела литературоведения Института истории, 
языка и литературы Уфимского научного центра РАН.
Чевтаев Аркадий Александрович – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и литературы Российского государственного 
гидрометеорологического университета.
Черноскутова Надежда Дмитриевна – студентка 4 курса департамента 
«Филологический факультет» Уральского федерального университета.
Эльстон-Бирон Александр Владимирович – научный сотрудник музея 
Ф. М. Решетникова Объединенного музея писателей Урала; магистрант 
2 года обучения департамента «Филологический факультет» Уральского 
федерального университета.
Юхнова Ирина Сергеевна – доктор филологических наук, доцент, профессор 
кафедры русской литературы Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
